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摘要: 第二轮本科教学评估即将开始,有更多的民办本科高校被纳入了第二轮评估中。民办本科高校评估应当区
别于公办高校, 遵循实事求是、可比性、公开性和评估主体多样性原则。民办本科院校评估指标体系的设计按照
“以评促建”的目的, 把一级指标分为基础指标、发展指标和参考指标,其中参考指标体现着评估主体的多样化和
“评建结合”的动态评估。在参考指标的二级指标中, 横向评估注重比较高校间的可比性。
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　　民办本科高校经过多年的发展, 已经成为了中
国高等教育大众化一支不可或缺的主力军。1998
年中国高等教育扩招以来, 民办本科高校的发展更
加迅速。民办本科高校评估对于促进中国高等教育
的发展与提高,提高民办本科院校的办学效益与办
学质量,具有重要的作用。
一、民办本科高校评估研究现状
民办本科高校是在公办院校无法满足社会需
求的情况下孕育而生的。到2008年, 教育部又批准
13 所民办高校升格为本科, 我国独立设置的民办
本科院校已经达到40所[ 1]。可以说, 民办本科高校
是当前我国民办院校里,办学能力较强的一部分。
之前, 对于民办本科高校的评估, 有民办本科
高校的自我评估, 也有政府对其的认证性评估。因
为民办本科高校大都是从高专院校升级而来,在其
升级的过程中,或者在其被认证为民办本科高校的
过程, 即存在了政府的认证行为,并且对民办本科
高校办学过程的监督中也存在评估行为。而民办本
科高校在自我发展过程中,也必然会有对自身条
件,如办学条件,教学质量, 行政能力等方面进行自
我评价。还有其他社会力量对民办本科院校的评
价,例如, 新闻界对民办高校开展了若干次调查及
排名, 如十佳民办高校排名、十大民办高校排名
等[ 2] (P . 5-10)。在第一轮的本科教学评估,只有两所民
办本科院校纳入了评估,接下来的第二轮本科教学
评估将把所有民办本科高校纳入评估。
当前,对民办本科高校评估的研究主要集中在
四个方面。第一, 评估对民办高校的促进作用。张
仲秋, 高辅卿在《教学评估:民办本科高校发展的又
一次机遇》和《教学评估与民办本科高校建设》中提
到,评估对于本科民办高校的作用在于明确了自己
的价值、实现了教学转型、提升了办学条件和办学
水平等。第二,对评估思想和评估方法研究。在评
估思想方面,主要集中研究评估应与民办本科高校
的地位与作用相匹配。现在比较认同的观点是,对
民办高校的评估要施分类指导、分类管理和分类评
估。潘懋元在《关于民办高校评估的思考及建议》一
文中阐作了详细阐述,并提出了把评估从管理工具
转向服务,从政府主导的评估转向社会中介的评
估,从统一评估转向个性化评估, 从横向评估转向
纵向评估。还有的学者提出了评估的主要原则,例
如陈建新, 张兵令,李广在《民办高校教学评估指标
体系的设计原则》中提出了评估的规范性原则、导
向性原则, 激励性原则、针对性原则、发展性原则和
以人为本原则。在评估方法方面,主要集中在对于
现有评估方法的改进和评估体系的完善。主要是在
原则指导下的改进。例如分类管理下的民办本科高
校的评估,应该与公办本科院校有所区别, 更加注
重教学特色比重等。根据民办本科院校的现状,提
出了指标下对量的要求可以适当放宽,主要抓质的
提高。第三,认为民办本科高校的行政人员相对于
公办院校有更大的主动权,评估对行政人员的职业
发展和职业规范有很大的帮助,可以理清行政人员
的职业生涯规划,并促进行政人员晋升体系的建
立。例如《民办高校辅导员绩效评估的实践与思
考》认为民办高校辅导员相对于公办高校对学生的
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思想政治教育和维护稳定更为重要, 提出了辅导员
评估要全面、科学、客观、公正,并从德、能、勤、绩四
方面构建指标体系。第四, 完善民办本科高校的专
业设置。民办本科高校在发展过程, 不断增加学科
专业,形成体系。通过评估对民办高校的专业设置
起一种资源合理配置的作用。
二、民办本科院校办学水平评估原则
评估指标是民办本科高校评估的直接依据,而
指标的设计原则是指标设计准确性的关键。评估指
标不仅要考虑把民办本科高校现实状况评估出来,
还要考虑这种评估在横向和纵向中的可比性,使评
估所得出来的信息可以促进民办高校的发展,找出
其不足,发挥其优势。评估信息的披露,也使家长、
学生和社会对民办本科高校有更好的了解,有利于
市场良性竞争的形成。2008 年全国民办本科高校
教学评估研讨会上形成了对民办高校的评估要施
分类指导、分类管理、分类评估、促进发展的思想。
这意味着民办本科院校评价指标的确定要考虑到
民办本科高校的出身, 办学宗旨,办学条件和发展
限制,不应该一味的要求以同类公办高校的标准执
行。评估指标设计要遵循以下原则。
1. 实事求是原则
民办本科高校的现实情况是,起步晚、发展快,
但与公办本科高校还有距离。民办本科高校在办学
过程中形成了自己的办学风格, 具有较高的资源利
用率,低国家负担等特点,这与我国的国情相符合,
对公办本科院校有很好的借鉴意义。但由于民办本
科高校的办学和管理都与公办本科院校有很大的
区别, 应该实事求是进行分类评估,特别是要与公
办院校进行区分评估。潘懋元先生在《关于民办高
校评估的思考及建议》一文中也提出了对民办高校
的评估必须考虑其面向地方、自主办学、灵活的应
用型人才培养的特色问题, 认为评估应该促进其特
色的发展。因此, 对于民办本科高校评估应该立足
其实际情况, 有区别的进行评估和指导, 使其更好
的发展。
2. 可比性原则
评估虽然要重视个性评估, 但评估中也应该坚
持可比性原则, 这对于摆正民办本科院校位置, 并
且为其确定发展目标有很大的作用。外界和过去成
果是自身的一面镜子, 只有在与外界的交流与对比
中,才能更好的发展自己优势。评估中坚持可比性
要关注横向与纵向。过去的评估对于横向比较有了
一定的经验, 但引入纵向的评估意义更大。
3. 公开性原则
评估的公开性包括过程和结果向社会公开,接
受社会不同群体的监督和评价。评估过程和结果不
仅是学校管理层的事情,学校的各个成员包括学生
主体的积极参与关系着评估的合理性。公开性原则
还有利于吸收公众的建议, 形成实时监督, 保证评
估的合理性。
4. 评估主体多样性原则
以往评估过程中,评估主体的多样性保证了评
估的有效性与全面性。评估主体的合理性可以参考
国外较为成功的经验,对于不同的评估, 应形成对
应的评估小组。评估小组的组成和专业领域成员的
比例,应考虑现实的评估对象规模和性质而定,是
一个区间数。当今评估,学生只是被动的参与, 如何
引入学生主体的参与,是评估的一个突破口。
三、民办本科院校指标设计的根据
根据《民办教育促进法》第10 条规定: “民办学
校的设置标准参照同级同类公办学校的设置标准
执行。”但在高等学校评估中,在各类民办高校评估
中, 各自的质量保障及评估控制体系仍然有着区
别 [ 2] ( P. 5-10)。对民办本科高校的评估有几个方面还
需要注意。首先, 同级同类公办学校标准较难确定。
同级同类只能是相对一个区间里, 按照可比性原
则,同类公办高校必须在学校理念, 办学规模, 学校
管理方式, 高校硬件方面较为相似。其次,可比的公
办学校确定以后,在标准中如何选定一个合理的区
间值进行评估。由于办学的历史不同,软件积累也
不尽相同, 尽管民办本科院校加大了教学设施的投
入,但在很多方面,如图书馆藏书,副教授以上教师
数等,是要有一个积累的过程, 根据以评促建的原
则, 应该指出其缺点,但是也要有激励的作用。最
后,各个评估值的比例如何安排, 这最后将影响民
办本科高校评估结果的优劣。各个观测点要体现民
办本科院校的办学特色,有些条件可以相应放开,
如图书馆藏书数, 可以通过中期计划慢慢完善的,
要通过引导性发展,使其逐渐完善, 以免滥竽充数,
达不到评估目的。
民办本科高校办学水平的评估应该坚持“以评
促建, 评建结合”的方针,评估要考虑到民办本科高
校的出身问题,从民办本科高校特征和学生特点出
发,走一条有特色的发展道路。因此,民办本科高校
办学水平评估要综合评价, 突出特色,引入社会不
同评价个体,全面评价。
四、民办本科院校评估指标体系设计
民办本科院校评估指标体系不仅要评价出民
办本科院校的一般水平,而且应该体现民办本科院
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校的特色。按照“以评促建”的目的, 把一级指标分
为基础指标、发展指标和参考指标,其中参考指标
体现着评估主体的多样化和“评建结合”的动态评
估。在参考指标的二级指标中,横向评估注重比较
高校间的可比性(表1)。
表1　民办本科院校评估指标体系设计
一级指标 二级指标 三级指标
基础指标
A 人力资源指标 A1生师比; A2 教师占全体教职工比重; A3 教师人均科研经费数; A4教职工人均社会服务收入
B校园基础建设指标 B1生均教室面积; B2生均实验室面积; B3生均图书馆藏书数; B4生均校舍面积
C 财务指标 C1生均事业费; C2 业务费占事业费比重; C3人员经费占事业费比重
发展指标
D 学校办学特点 D1学校办学理念; D2学校独有特色
E 人才培养 E1生均占有高级职称; E2 毕业生就业率; E3学生对教师评价;
E4学生自我评价
F 科研成果
F1人均承担课题、项目数量; F2课题、项目结项、验收率; F3人均
出版著作、发表论文数及引用指数; F4人均科研成果获奖、专利
情况
G 社会服务 G1人均科技服务课题数量; G2科研成果转化率; G3 毕业生的贡献率
H 管理水平
H1办学定位与决策能力; H2干部队伍与规章制度建设; H 3校风
与校园文化建设; H4 教学过程管理与质量监控; H5 学风建设与
学生管理
参考性指标
I 相关群体指标 I1毕业生就业单位评价; I2学生家长满意度; I3在校生满意度; I4毕业生满意度
J 横向评价指标 J1相似高校排行
K 纵向评价指标 K1基础指标阶段性比较; K2发展指标阶段性比较
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Abstract: T he second round o f g r aduate teaching evaluation is about t o begin, t her e ar e mo re privat e
under gr aduate univ er sities and co lleges w ere included in the second round o f ev aluat ion. P rivate univer sities and
colleg es evaluation should be distinguished from the public univer sity , fo llow the div er sity of principles o f facts,
comparability, openness and evaluation of t he ma in subject. Pr iv ate univer sities evaluation system design in
accordance with the objectiv e o f “the evaluation fo r pr omo ting the constr uct ion”, the first evaluation lev el
indicator s should be divided into the basic index , the development o f index and refer ence index , which the
refer ence index r eflects the diver sity o f t he eva luation subject and the dynamic evaluat ion of the “combination o f
the evaluation and constr uction”. Among the secondary index of the r efer ence index , t he ho rizontal evaluation
focus on the comparability o f univer sities.
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